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２．栄養教諭の課題 






の４都道府県で配置が開始され、翌年の平成 18 年には 25 都道府県に 359 名、平成 19 年
度では 986 名が配置されている 9）。 
栄養教諭制度が施行から 12 年が経ち、平成 28 年度現在全国に配置されている栄養教諭
は 5,765 名(文部科学省「学校基本調査」より)となっている。Ｓ市のある三重県の栄養教
諭配置推移を図 1 に示した。平成 28 年度の配置数は 126 名であり、そのうちＳ市の栄養
教諭は 11 名である。今回、卒業論文で実施されたＳ市の調査で、栄養教諭 1 人当たりの担
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また、「担任や養護教諭など多職種との連携が必要」との意見もあり、学校全体の協力体



















 平成 17 年 4 月 1 日からスタートした栄養教諭制度に伴い、文部科学省の栄養教諭養成
機関として指定を受けた管理栄養士・栄養士養成施設において、栄養教諭免許に必要な単































































図 2 入学生のうち、栄養教諭免許取得者数  
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調査対象は、平成 18 年から平成 29 年の 11 年間に本学の「栄養教育実習」（2 年次開講）























































































































て指導することができる教員の割合」を 82.2％（平成 26 年度）から 85.0％（平成 30 年
度）に上げるとし、「ICT 活用指導力の向上に関する研修を受講した教員の割合」を 29.3％
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http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000627286.pdf（最終アクセス 2017 年 11 月
1 日） 
・文部科学省健康教育・食育課（2015）：栄養教諭の配置状況（平成 17 年度～平成 27 年
度 ） ，
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/__icsFiles/afieldfile/2017/03/27/12
57966_1.pdf（最終アクセス 2017 年 9 月 30 日）. 
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